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世界農業ドリームプランプレゼンテーションとは？
世界農業ドリプラ相互支援の仕組み
夢が動き出す　　本気で学ぶ　　本気で応援する	  
みんなが共に夢を実現する仲間になる	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ドリプラの流れ～相互支援研修会の開催について～
ドリームプランプレゼンテーションは4月～5月にプレゼンター向け説明会を開始。約50名のエントリーから20名のプレ
センターが選ばれました。プレゼンターは自分の支援者と共に夢を深掘りしていくための「相互支援研修会」に参加。
これは、コンサルタントやコーチングのプロで構成された集団「プロメンター」とのセッションを重ね、夢を本当に実現さ
せるための行程を作り上げるものです。
10月23日　セミファイナル
12:00 実行委員長挨拶
審査員紹介
12:20 セミ ファ イナル〈 予選〉 プレゼンテーショ ン
① 伊藤　俊典 人こそが最幸の肥やしとなる
② 上野　裕 乳と蜜の流れる地プロジェクト
③ 小澤　揚徳 さつまいもファー マーズ。世界へ！
休憩　 （ 10分）
13:10 ④ 小野　亜季子 農業はアートだ
⑤ 川島　敏男 夢のマルシェプロジェクト
⑥ 川村　夏恵 笑顔の家づくり
休憩　 （ 10分）
14:00 ⑦ 倉野　佳典　 人材再生工場、夢や目標を持つ事で人は必ず良くなれる
⑧ 小祝　政明 本物の農業を創造するために
⑨ 小谷　あゆみ ベジアナの１億総兼業農家で日本しあわせ列島♡
⑩ 小堀　長久 感動する豚肉作りプロジェクト
14:50 休憩　 （ 30分）
15:20 ⑪ 小堀　正展 低脂肪牛を通して頂く命の価値を提案する
⑫ 佐藤　武史 ニッポンはおいしい！
⑬ 関根　純一 農家が主役の流通改革
休憩　 （ 10分）
16:10 ⑭ 長谷川　和俊 子供たちへ　未来に託せること
⑮ 原　徹 農できっかけつかみませんか？
⑯ 廣本　直樹 世界最強の野菜の語り部　育成事業
16:50 休憩　 （ 10分）
17:00 ⑰ 水上　篤 子供達の未来へ・次世代へ大人が残す本気の革命
⑱ 水木　たける SEFA―スモール・エクセレント・ファー マーズ・アライアンス
⑲ 三森　かおり 未来に紡ぐ菱山村
⑳ 宮田　徳彦 愛と平和のレストラン♡
18:00 終演
タ イムスケジュール
【 開場： 11 :30　 　 開演： 12 :00】
会場：日比谷図書文化館　大ホール　来場者220名（収容人数200名）	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【セミファイナル審査員 
	  
川合　径様/株式会社アントレプレナーセンター　ドリームプラン・プレゼンテーション事務局長 
榊 浩行様/農林水産省経営局就農・女性課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
桐島 ローランド様/マルチクリエイター
鈴木 一寛様/公益社団法人日本農業法人協会常務理事　　　　　　　　　　　　　　　　　
中川 直洋様/ワタミ株式会社広報戦略室　室長 
安本 光政様/カゴメ株式会社　農カンパニー営農支援部長 　　　　　　　　　　　
セミファイナルステージ（予選）	  

開催日１０月２３日（水）　観覧者２００名
会場　日比谷コンベンションホール	  
　　　（千代田区立日比谷図書文化館）	  
　　　発表チーム数　２０チーム
・ファイナルステージ（本選）への選考	  
　審査員による選考会
 	  
ファイナルステージ（本選）
	  
開催日１０月２４日（木）　観覧者１，０００名
会場　東京ビッグサイト　レセプションホール
　　　発表チーム数　８チーム
・福島正伸氏講演	  
・大賞選考　	  
　来場者の投票と審査員により「感動大賞」「共感大賞」を決定
・感動と共感の展示ブース設置（予定）
世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション　２０１３	  
開催概要
13
10月24日　ファイナル
会場：東京ビッグサイト レセプションホール　来場者：890名（1,000人収容）	  


【感動大賞】	  
上野　裕「乳と蜜の流れる地プロジェクト」
【共感大賞】	  
水木たける「SEFA　スモール・エクセレント・ファーマーズ・アライアンス」
